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r e c e i v e s n o t p r a i s e i n o u r s o c i e t y b u t 
r a t h e r i n s u l t i n g d e r i s i o n ; even worse 
o f f i s t h e man who p e r f o r m s as a "good 
woman." The v i r t u e s one i s encouraged 
t o d e v e l o p a r e a f u n c t i o n o f one's sex 
(and, t o some d e g r e e , o f one's r a c e , 
s o c i a l s t a t u s and h e a l t h ) . 
I n t r o d u c t i o n 
I n o u r s o c i e t y we d i s t i n g u i s h v i r t u e s 
a l o n g s e x u a l l i n e s . The m a s c u l i n e 
v i r t u e s i n c l u d e s e l f - c o n f i d e n c e , i n -
dependence, e m o t i o n a l s t r e n g t h , c o u r -
age and an a b i l i t y t o t h i n k l o g i c a l l y ; 
t h e f e m i n i n e v i r t u e s i n c l u d e s e n s i t i v -
i t y , c o m p a s s i o n , s u p p o r t i v e n e s s and a 
w i l l i n g n e s s t o s e r v e one's l o v e d ones. 
I f we pursue t h e Greek i d e a l o f a good 
man b e i n g one who p e r f o r m s h i s f u n c -
t i o n s w e l l ; i . e . , w i t h t h e a p p r o p r i a t e 
v i r t u e s , we can see t h a t i n o u r c u l -
t u r e t h e c r i t e r i a f o r b e i n g a good man 
and t h o s e f o r b e i n g a good woman a r e 
q u i t e d i s t i n c t . A woman who i s f u n c -
t i o n a l l y t h o u g h t t o be a "good man" 
There a r e , o f c o u r s e , some v i r t u e s 
w h i c h everyone i s encouraged t o de-
v e l o p ; f o r example temperance, j u s t i c e 
and p e r s e v e r e n c e b u t even h e r e we can 
r e c o g n i z e a d i f f e r e n c e i n emphasis i n 
th e s o c i a l i m p o r t a n c e w i t h w h i c h we 
a s s i g n them t o each s e x . I t i s com-
monly judged t o be a more s e r i o u s 
f l a w f o r a woman t o be i n t e m p e r a t e 
t h a n f o r a man; y e t i t i s t h o u g h t t o 
be more i m p o r t a n t f o r men t o a c q u i r e 
j u s t i c e and p e r s e v e r e n c e t h a n f o r 
women, presuma b l y because t h e y w i l l 
have more need o f t h e s e l a t t e r v i r t u e s 
t h a n w i l l women. 
I t does seem t o be t r u e i n o u r s o c i e t y 
t h a t , i n g e n e r a l , men and women do 
have d i f f e r e n t c h a r a c t e r t r a i t s , i n -
t e r e s t s and a b i l i t i e s . Men a r e more 
prone t o be a s s e r t i v e , i n d e p e n d e n t 
t h i n k e r s and t o pur s u e r i s k y o c c u p a -
t i o n s and ends. Women g e n e r a l l y seem 
more l i k e l y t o be c o n t e n t t o s t a y i n a 
s a f e , s t a b l e e n v i r o n m e n t and t o a d j u s t 
t h e i r p r e f e r e n c e s t o mesh w i t h o t h e r s . 
There a r e some who argue t h a t t h e r e i s 
a b i o l o g i c a l b a s i s f o r some o f t h e s e 
d i f f e r e n c e s . ( 1 ) U n f o r t u n a t e l y , we c a n -
n o t s e t t l e t h a t i s s u e w i t h o u t a s i g -
n i f i c a n t amount o f e m p i r i c a l d a t a 
w h i c h has y e t t o be c o l l e c t e d . None-
t h e l e s s , we can r e f e r t o some o f t h e 
d a t a t h a t has a l r e a d y been p r o v i d e d by 
t h e s o c i a l s c i e n c e s w h i c h d e m o n s t r a t e s 
t h a t t h e r e i s a t l e a s t some element o f 
c u l t u r a l c o n d i t i o n i n g w h i c h c o n t r i b u -
t e s t o t h e development o f s e x u a l l y -
t i e d c h a r a c t e r t r a i t s . There i s c l e a r 
e v i d e n c e t h a t , i n g e n e r a l , males and 
fe m a l e s a r e r a i s e d d i f f e r e n t l y . Even 
when t h e y a r e exposed t o i d e n t i c a l 
s c h o o l i n g , books and, i n r a r e c a s e s , 
t o y s , t h e r e a r e s t i l l d i f f e r e n c e s i n 
t h e i r t r e a t m e n t . F o r example, a t t h e 
age o f s i x months, g i r l s a r e h e l d , 
spoken t o and t o u c h e d more o f t e n t h a n 
a r e b o y s ; by e l e m e n t a r y s c h o o l age, 
boys a r e encouraged more i n p r o b l e m 
s o l v i n g t h a n a r e g i r l s . ( 2 ) The d i f f e r -
ences may be v e r y s u b t l e and q u i t e un-
c o n s c i o u s , and y e t . i t i s p l a u s i b l e t o 
assume t h a t t h e y do r e s u l t i n some d i f -
f e r e n c e s i n c h a r a c t e r and hence i n 
a b i l i t y . They may, t h e r e f o r e , be un-
j u s t . Whether o r n o t t h e r e a r e a l s o 
b i o l o g i c a l d i f f e r e n c e s between males 
and f e m a l e s , such d i f f e r e n c e s i n up-
b r i n g i n g a l m o s t c e r t a i n l y i n f l u e n c e 
t h e i r u l t i m a t e c h a r a c t e r s . S o c i e t y , 
t h e n , i s f o s t e r i n g a d i f f e r e n c e i n 
v i r t u e s d e v e l o p e d . V i r t u e s a r e b e i n g 
encouraged and r e p r e s s e d i n i n d i v i d u a l s 
on t h e b a s i s o f sex and o t h e r c h a r a c -
t e r i s t i c s . 
I t i s a p r o b l e m o f e t h i c s and s o c i a l 
p h i l o s o p h y t o d e t e r m i n e whether t h e s e 
d i f f e r e n c e s i n a c q u i r e d v i r t u e s a r e 
s i m p l e d i s c r e p a n c i e s , as many o f t h e 
s e x u a l d i f f e r e n c e s i n f a s h i o n have 
been, o r whether t h e y a r e m o r a l l y s i g -
n i f i c a n t d i s p a r i t i e s w h i c h have been 
s y s t e m a t i c a l l y b e n e f i t t i n g o r harming 
members o f one group i n an u n f a i r 
f a s h i o n . The p r o b l e m i s one where 
p h i l o s o p h i c s k i l l s a r e u s e f u l i n r e -
s o l v i n g a p r e s s i n g i s s u e o f s o c i a l 
j u s t i c e , f o r i t i s n e c e s s a r y t o de-
t e r m i n e why t h i s may be t h e s o r t o f 
d i s c r i m i n a t i o n w h i c h i s u n f a i r and un-
n e c e s s a r y r a t h e r t h a n j u s t a h a r m l e s s 
custom. 
The p r o b l e m posed by t h e s e x u a l l y - t i e d 
d i s t r i b u t i o n o f v i r t u e s i s o f p a r t i c u -
l a r v a l u e t o t h e f i e l d s o f e t h i c s and 
s o c i a l p h i l o s o p h y as w e l l . P h i l o s o -
p h e r s have t e n d e d t o c o n c e n t r a t e t h e i r 
a t t e n t i o n i n t h e a r e a o f s o c i a l r e s p o n -
s i b i l i t y on q u e s t i o n s o f p o l i t i c a l , 
economic and l e g a l r i g h t s . However, 
i f i t i s i n f a c t t r u e t h a t v i r t u e s 
a r e t h e s o r t s o f t h i n g s w h i c h s i g n i f i -
c a n t l y i n f l u e n c e t h e w e l l - b e i n g o f an 
i n d i v i d u a l , and i f i t i s a l s o t h e case 
t h a t s o c i e t y i s t o some degree r e s p o n -
s i b l e f o r an i n d i v i d u a l d e v e l o p i n g 
p a r t i c u l a r v i r t u e s and f a i l i n g t o de-
v e l o p o t h e r s , t h e n we may r e c o g n i z e 
a n o t h e r , deeper l e v e l o f i n j u s t i c e 
w h i c h m e r i t s c o n c e r n . 
I t i s , then, necessary to understand 
the nature of v i r t u e s and to determine 
t h e i r e f f e c t on an i n d i v i d u a l who pos-
sesses them. We must t r y to determine 
how vi r t u e s contribute to the good of 
an i n d i v i d u a l , and whether there are 
s i g n i f i c a n t differences between v i r -
tues such that they do not a l l carry 
the same value. While I am b a s i c a l l y 
i n agreement with A r i s t o t l e on the 
nature of v i r t u e s , there are some d i f -
ferences between h i s analysis of the 
concept and my own, p a r t i c u l a r l y with 
respect to the domain of the set de-
noted. (3) Hence, I s h a l l now develop 
my analysis of v i r t u e s insofar as i t 
i s necessary to understanding the 
problem v i r t u e s pose to a theory of 
j u s t i c e . 
Characterizing Virtues 
As A r i s t o t l e claimed, vi r t u e s are 
t r a i t s of character. As such, they 
are d i s t i n c t from acts and from act-
types. (4) Because of t h i s , we have 
d i f f i c u l t y i n i d e n t i f y i n g v i r t u e s i n 
an i n d i v i d u a l . Virtues cannot be 
characterized by simple physical desr 
c r i p t i o n s i n the way that acts can be 
defined. When we judge a person to be 
courageous, we do not simply describe 
some action or set of actions he or 
she performed. We take into account 
his or her past behaviour and dispos-
i t i o n s to behave, while also consider-
ing that person's state of mind and 
conception of the s i t u a t i o n . For i n -
stance, i f Antigone(5)was seen to be 
simply burying her brother's body be-
cause he had died, she would not be 
considered heroic; but we also see that 
she knew that h i s b u r i a l was forbidden 
by the state and that she decided that 
her duty to bury him outweighed both 
her l o y a l t y to the state and her per-
sonal r i s k . For t h i s reason, we judge 
her to have acted courageously. 
There are no virtuous act-types per se, 
for i d e n t i c a l behaviour (act-tokens) 
could be motivated d i f f e r e n t l y so that 
i n one case the act would be motivated 
by a virtuous t r a i t and i n the other 
by some other f a c t o r , and the l a t t e r , 
then, would not be virtuous. Consider, 
•for example, the g i f t of $100 to a com-
munity c h a r i t y : a generous person would 
do t h i s out of a generous character, 
but a p o l i t i c i a n might make the con-
t r i b u t i o n i n order to impress h i s con-
s t i t u e n t s and win votes and, i f so, he 
would not be being generous. We cannot 
simply look at a s i t u a t i o n and an 
agent's response to i t and conclude 
whether or not that person has a par-
t i c u l a r v i r t u e . 
I t i s tempting to describe v i r t u e s as 
habits, but there are some important 
differences; i n p a r t i c u l a r , habits are 
d i r e c t causes of action, but vi r t u e s 
influence the decision about actions 
without d i r e c t l y bringing about the 
action. And habits r e s u l t i n actions 
of a s p e c i f i c type, where the same 
v i r t u e can allow for very d i f f e r e n t 
sorts of actions; i . e . , habits are 
law-like while v i r t u e s are not. Habits 
are genuine d i s p o s i t i o n s to s p e c i f i c 
a c t - t y p e s , t h e y c o n s i s t o f a c t i o n s done 
r e g u l a r l y and/or f r e q u e n t l y a c c o r d i n g 
t o some p a t t e r n ; f o r example, s c r a t c h -
i n g one's head, t a k i n g a shower e v e r y 
m o r n i n g , w a l k i n g around r a t h e r t h a n 
under l a d d e r s and p a y i n g one's b i l l s 
on t h e f i f t e e n t h o f e v e r y month. 
As t r a i t s o f c h a r a c t e r , v i r t u e s , u n l i k e 
h a b i t s , a r e n o t what R y l e c a l l s 
" s i n g l e - t r a c k d i s p o s i t i o n s " w h i c h can 
be e x p r e s s e d i n s i m p l e h y p o t h e t i c a l s . 
(6) They do n o t a l l o w us t o p r e d i c t 
a c t i o n s , s i n c e we c a n n o t a c c u r a t e l y 
d e f i n e t h e b e h a v i o u r by w h i c h a p a r -
t i c u l a r v i r t u e i s c h a r a c t e r i z e d . 
M o r e o v er, as t r a i t s o f c h a r a c t e r t h e y 
a r e n o t momentary s t a t e s o f mind, f o r 
t h e y a r e n o t momentary s t a t e s . I f we 
have a p a r t i c u l a r v i r t u e we have i t 
even when we a r e n o t e m p l o y i n g i t . I n 
t h i s r e s p e c t , v i r t u e s d i f f e r from 
moods, f o r we a r e n o t k i n d o n l y a t 
moments when we a r e d o i n g k i n d a c t s , 
b u t we a r e angry o n l y a t t h o s e t i m e s 
when we a r e i n t h e e m o t i o n a l s t a t e o f 
a n g er. Not a l l t r a i t s o f c h a r a c t e r 
a r e v i r t u e s s i n c e s h y n e s s , o p t i m i s m 
and g r e e d a r e n o t v i r t u e s ; hence we 
must c h a r a c t e r i z e v i r t u e s more s h a r p l y . 
We n o r m a l l y do t h a t i n terms o f t h e i r 
v a l u e , f o r v i r t u e s a r e t h o u g h t t o be 
good i n some s i g n i f i c a n t r e s p e c t . ( 7 ) 
The V a l u e o f V i r t u e s 
The s i g n i f i c a n c e o f v i r t u e s i s t h a t 
t h e y a f f e c t o u r a c t i o n s by i n f l u e n c i n g 
our c h o i c e s ; t h e y keep us from r e a c t -
i n g u n t h i n k i n g l y t o o u r p a s s i o n s . W i t h -
o u t c o u r a g e , our f e a r would l i k e l y de-
t e r m i n e t h a t we would a u t o m a t i c a l l y 
f l e e any danger t h a t we judged t o be 
e s c a p a b l e . W i t h o u t temperance, we 
c o u l d p r o b a b l y n e v e r r e s i s t any temp-
t a t i o n s , however much t h e y c o n f l i c t e d 
w i t h our o v e r - a l l i n t e r e s t s . V i r t u e s 
g i v e us t h e s t r e n g t h o f c h a r a c t e r t o 
r e s p o n d i n a c c o r d a n c e w i t h our v a l u e s 
t o p a r t i c u l a r s i t u a t i o n s i n s t e a d o f 
s i m p l y r e a c t i n g a u t o m a t i c a l l y t o a s e t 
o f s t i m u l i . That i s n o t t o say t h a t 
t h e y keep us from r e s p o n d i n g t o our 
e m o t i o n s , f o r o u r f e e l i n g s a r e a f a c -
t o r t o be c o u n t e d i n any d e c i s i o n . We 
need n o t d i s r e g a r d t h e m — i n f a c t , i t 
i s i r r a t i o n a l t o do s o — b u t we s h o u l d 
n o t be governed by them. W i t h v i r t u e s , 
o u r a c t i o n s a r e chosen a c c o r d i n g t o 
our ends; t h e y a r e n o t r e f l e x r e a c -
t i o n s . 
V i r t u e s d i f f e r from v i c e s i n t h i s r e -
s p e c t , f o r v i c e s a r e c h a r a c t e r i z e d by 
i r r a t i o n a l b e h a v i o u r . W h i l e courage 
i s employed by a p r o c e s s o f d e l i b e r a -
t i o n under c o n d i t i o n s o f d anger, cow-
a r d i c e i s o f t e n -an i n s t i n c t u a l response 
t o f e a r . Many c o w a r d l y p e o p l e do n o t 
choose t o r u n from a l l danger; i n f a c t 
d u r i n g c alm moments, t h e y may r e g r e t 
t h e i r c o w a r d i c e and may even r e s o l v e 
t o a c t more c o u r a g e o u s l y i n t h e f u t u r e . 
And y e t , e v e r y t i m e t h e y f e e l f e a r 
t h e y may p a n i c and f l e e i n s p i t e o f 
any d e s i r e s w h i c h f l e e i n g may t h w a r t . 
Such p e o p l e l a c k t h e power t o a c t i n 
any o t h e r way; i n e ach s i t u a t i o n , 
t h e i r f e a r overpowers them and t h e y 
c a n n o t r a t i o n a l l y choose an a l t e r n a -
t i v e c o u r s e . 
There may be o t h e r s who a r e "cowards" 
t h r o u g h c h o i c e . They d e c i d e t h a t p e r -
s o n a l s a f e t y i s a f u n d a m e n t a l v a l u e t o 
them and t h a t t h e y would n o t choose t o 
r i s k t h e i r s a f e t y f o r any r e a s o n (or 
a l m o s t any r e a s o n ) . We m i g h t q u e s t i o n 
t h e i r v a l u e s , b u t we c o u l d n o t f a u l t 
them f o r a c t i n g w i t h o u t d e l i b e r a t i o n . 
T h e i r b e h a v i o u r i s m o t i v a t e d q u i t e 
d i f f e r e n t l y from t h a t o f t h e coward 
who w i s h e s t o be more courageous b u t 
c annot a c t r a t i o n a l l y i n a c t u a l s i t u a -
t i o n s t h a t c a l l f o r c o u r a g e . ( I t a l s o 
d i f f e r s from t h a t o f t h e r a s h p e r s o n 
who f o o l i s h l y c o n f r o n t s a l l dangers 
i n d i s c r i m i n a t e l y ) . They have non-
commendable v a l u e s and may be c a l l e d 
e v i l . We d i s a p p r o v e o f t h e i r v a l u e s , 
b u t we do n o t c o n s i d e r them weak s i n c e 
t h e y a r e c a p a b l e o f d e l i b e r a t e l y p u r -
s u i n g t h e i r chosen ends. 
I n c o n t r a s t , v i c e s a r e g e n e r a l l y t h e 
absence o f t h e powers c o n s t i t u t e d by 
v i r t u e s . Intemperance i s t h e i n a b i l ^ 
i t y t o r e s i s t t e m p t a t i o n , c a r e l e s s n e s s 
i s o f t e n an i n a b i l i t y t o be c o n s c i e n -
t i o u s , dependency i s an i n a b i l i t y t o 
be s e l f - s u f f i c i e n t o r i n d e p e n d e n t . 
They a r e weaknesses w i t h w h i c h we can 
s y m p a t h i z e . L i k e h a b i t s , v i c e s a r e 
s t i m u l u s - r e s p o n s e d i s p o s i t i o n s t o w a r d 
u n t h i n k i n g r e s p o n s e s t o s e t s o f con-
d i t i o n s . 
T h i s d i s t i n c t i o n does n o t c o n c e i v e o f 
v i r t u e s and v i c e s as t r a i t s o f t h e 
same k i n d d i f f e r i n g o n l y i n t h a t t h e 
former r e s u l t i n a c t i o n s t h a t a r e i n 
some sense r i g h t and t h e l a t t e r r e s u l t 
i n a c t i o n s t h a t a r e wrong. R a t h e r , on 
my i n t e r p r e t a t i o n , v i r t u e s and v i c e s 
a c t u a l l y b e l o n g t o d i f f e r e n t c a t e g o r -
i e s , f o r t h e y d e t e r m i n e o u r a c t i o n s i n 
d i f f e r e n t ways. V i r t u e s e n a b l e us t o 
choose a c t i o n s most c o n s i s t e n t w i t h 
o u r ends; v i c e s have no p o s i t i v e f o r c e , 
b u t t h e t e r m " v i c e " i s used t o d e s -
c r i b e an i n a b i l i t y t o choose r a t i o n -
a l l y a c t i o n s o f a p a r t i c u l a r t y p e ; 
i . e . , a weakness o f c h a r a c t e r . 
Bad c h a r a c t e r t r a i t s a l s o b e l o n g t o 
d i f f e r e n t c a t e g o r i e s a c c o r d i n g t o 
whether t h e y a r e weaknesses o r c o n -
s c i o u s m o t i v a t i o n s t o bad ends. When 
we d i s a p p r o v e o f a t r a i t l i k e g r e e d i n 
someone's c h a r a c t e r , we s h o u l d d i s -
t i n g u i s h whether t h i s t r a i t i s a r e -
s u l t o f v i c e , an absence o f t h e power 
t o be generous f o r whether t h i s t r a i t 
i s a d e l i b e r a t e r e s p o n s e t o v a l u e s we 
c o n s i d e r bad, i n t h i s c a s e s e l f i s h -
n e s s . There a r e many s i t u a t i o n s i n 
w h i c h we would choose t o behave d i f -
f e r e n t l y t o t h e p e r s o n who i s weak-
w i l l e d and t o t h e p e r s o n who i s e v i l . 
And hence, even such a t r a i t as k i n d -
n e s s o r compassion may, i n c e r t a i n 
c a s e s , n o t be a v i r t u e . I f a p e r s o n 
i s c o m p a s s i o n a t e c o m p u l s i v e l y so t h a t 
he r e sponds u n t h i n k i n g l y t o any im-
m ediate s u f f e r i n g w i t h o u t v i e w i n g t h e 
b r o a d e r p i c t u r e , he may n o t be b e i n g 
v i r t u o u s . The d r i v e r who swerves t o 
a v o i d k i l l i n g a dog, t h e r e b y d e m o l i s h -
i n g h i s c a r and h i s f a m i l y on a t e l e -
phone p o l e , m i g h t have been k i n d t o 
a n i m a l s , b u t he d i d n o t have t h e 
power o f t h e v i r t u e . So, t o o , t h e 
p h i l a n t h r o p i s t who g i v e s away h i s 
f o r t u n e t o anyone who approaches him 
i n shabby c l o t h e s and, hence, has 
n o t h i n g l e f t f o r o r g a n i z e d r e l i e f 
p r o j e c t s o r even f o r h i s own s u p p o r t 
may n o t be v i r t u o u s . Compassion t h a t 
i s d e l i b e r a t e i s more m e a n i n g f u l and 
more v a l u a b l e t h a n t h a t w h i c h i s com-
p u l s i v e . To have a v i r t u e i s t o have 
t h e power o f c h o i c e i n r e l e v a n t s i t u a -
t i o n s . Those p e o p l e who l a c k v i r t u e s 
and, as a r e s u l t , a r e r e s t r i c t e d i n 
p u r s u i t o f t h e i r own ends s u f f e r from 
t h e c o r r e s p o n d i n g v i c e s . They a r e un-
a b l e t o a t t a i n t h e i r own p r e f e r e n c e s . 
F u r t h e r , v i r t u e s a f f e c t o u r c h o i c e s i n 
y e t a n o t h e r , even more v a l u a b l e way. 
I n e f f e c t , v i r t u e s i n c r e a s e o u r range 
o f p r a c t i c a l c h o i c e s . They open op-
t i o n s we would o t h e r w i s e n o t have 
a v a i l a b l e . A c o w a r d l y p e r s o n c o u l d 
n o t choose t o save a c h i l d from a 
b u r n i n g house ( u n l e s s he was n o t f u l l y 
aware o f t h e d a n g e r ) . Nor c o u l d an 
i n t e m p e r a t e p e r s o n choose t o d i e t and 
a c t i n a c c o r d a n c e w i t h t h a t c h o i c e . 
S i m i l a r l y , i f we u n d e r s t a n d s e l f -
c o n f i d e n c e t o be a b e l i e f i n one's own 
a b i l i t y t o h a n d l e s i t u a t i o n s w h i c h 
o t h e r s a r e known t o have been s u c c e s s -
f u l i n , b u t w h i c h a r e s t i l l new t o t h e 
p e r s o n i n q u e s t i o n , we can see t h a t 
t h e s e l f - c o n f i d e n t p e r s o n ' w i l l be a b l e 
t o a t t e m p t many more new a c t i v i t i e s 
t h a n w i l l t h e p e r s o n w i t h o u t s e l f -
c o n f i d e n c e . 
V i r t u e s , t h e n , a r e m o s t l y powers. 
They a l l o w an i n d i v i d u a l b r o a d e r f r e e -
dom by making p r a c t i c a l more c h o i c e s . 
Each a c t u a l c h o i c e i s made a c c o r d i n g 
t o some complex whole c o n s i s t i n g o f 
t h e a g e n t ' s c o n c e p t i o n o f t h e s i t u a -
t i o n , h i s ends and h i s r e l a t i v e v a l u e s . 
V i r t u e s e n a b l e t h e p e r s o n t o make a 
c h o i c e even i n s i t u a t i o n s t h a t p r o d u c e 
h i g h l y e m o t i o n a l r e a c t i o n s , and t h e y 
a l l o w t h a t c h o i c e t o be made from a 
s i g n i f i c a n t l y w i d e r s e t o f o p t i o n s 
t h a n t h o s e a v a i l a b l e t o someone w i t h -
o u t t h e r e l e v a n t v i r t u e s . 
Those p e o p l e who l a c k v i r t u e s and as a 
r e s u l t a r e r e s t r i c t e d i n p u r s u i t o f 
t h e i r own ends s u f f e r from t h e c o r r e s -
p o n d i n g v i c e s . S o c i e t y i s p r o b a b l y 
harmed by v i c e s i n i t s members; t h e 
i n d i v i d u a l i s c e r t a i n l y harmed by h i s 
v i c e s i n terms o f h i s freedom. 
Here, t h o u g h , we r u n i n t o t h e b a s i c 
p a r a d o x o f v i r t u e s . We have seen t h a t 
v i r t u e s c a n b e n e f i t an i n d i v i d u a l , y e t 
i t seems c l e a r l y t r u e t h a t t h e y can a t 
t i m e s , a l s o harm him. I n f a c t , v i r -
t u e s t e n d t o be s t r o n g l y t i e d t o mor-
a l i t y and a r e g e n e r a l l y s e l f - d e n y i n g ; 
t h i n k , i n p a r t i c u l a r o f c o u r a g e , a 
pa r a d i g m v i r t u e . We can e a s i l y imagine 
i n s t a n c e s when a p e r s o n would seem t o 
be b e t t e r o f f w i t h o u t c o u r a g e . F o r 
example, we o c c a s i o n a l l y h e a r o f 
p i l o t s who s t a y i n t h e i r p l a n e s u n t i l 
t h e y c r a s h i n o r d e r t o s t e e r them away 
from h i g h l y p o p u l a t e d a r e a s ; each 
p i l o t c o u l d have b a i l e d o u t b u t chose 
t o be k i l l e d r a t h e r t h a n a l l o w t h e 
p l a n e t o k i l l many o t h e r s . They were 
co u r a g e o u s , b u t i t seems t h a t t h e i r 
courage a c t u a l l y harmed them, however, 
s o c i a l l y b e n e f i c i a l i t was. 
And y e t even though t h e i r courage 
harmed them, courage i s s t i l l d e s i r e d 
by p e o p l e and i n f a c t was p r o b a b l y de-
s i r e d by t h o s e p i l o t s . Even t h o s e who 
s u f f e r o r d i e t h r o u g h t h e i r courage 
choose t o be courageous f o r i t i s con-
s i s t e n t w i t h t h e i r p e r s o n a l v a l u e s and 
ends t o d e v e l o p t h i s v i r t u e . Courage 
i t s e l f does n o t r e q u i r e them t o g i v e 
up t h e i r l i v e s b u t , under some c i r -
c umstances, t h e i r v a l u e scheme does. 
We can r a t i o n a l l y choose t o a c t i n 
ways t h a t c o n f l i c t w i t h o u r own w e l -
f a r e ; a l t r u i s m can be p e r f e c t l y c o n -
s i s t e n t w i t h an a g e n t ' s i n t e r e s t s as 
t h a t agent sees them. P e r s o n a l w e l -
f a r e i s n o t t h e u l t i m a t e v a l u e f o r 
every o n e . 
Because v i r t u e s i n c r e a s e o u r r a t i o n a l -
i t y and e n a b l e us t o p e r f o r m a c t i o n s 
w h i c h we would o t h e r w i s e be psycho-
l o g i c a l l y i n c a p a b l e o f p e r f o r m i n g ( o r 
even c h o o s i n g ) , t h e y a r e d e s i r a b l e . 
They a r e powers and hence i t i s i n our 
i n t e r e s t t o d e v e l o p them. The c h o i c e s 
w h i c h we u l t i m a t e l y make w i l l be a 
f u n c t i o n o f our ends and v a l u e s . V i r -
t u e s b e n e f i t us by e n a b l i n g us t o a c t 
more d i r e c t l y i n a c c o r d a n c e w i t h our 
v a l u e s ; t h e y a r e n o t good f o r us p e r 
s e , b u t , because t h e y h e l p us t o 
a c h i e v e t h a t w h i c h we b e l i e v e t o be 
good, t h e y can be c o n s i d e r e d bene-
f i c i a l . 
We s h o u l d l i k e t o say t h a t o n l y powers 
d i r e c t e d towards good ends a r e con -
s i d e r e d b e n e f i c i a l . But any power may 
be m i s a p p l i e d and u s e d f o r e v i l p u r -
p oses . B o t h knowledge and money can 
be used as t o o l s f o r c a u s i n g g r e a t 
harm. Powers a l o n e do n o t r e s u l t i n 
good ends; t h e y must be combined w i t h 
good v a l u e s . However t h e y a r e a 
n e c e s s a r y f a c t o r i n a c h i e v i n g good 
ends and i f one has any f a i t h a t a l l 
i n human goodness, one w i l l choose t o 
i n c r e a s e p e o p l e ' s powers t o do good. 
We c a n now see why i t was r e a s o n a b l e 
f o r P l a t o and A r i s t o t l e t o have be-
l i e v e d t h a t t h e v i r t u e o f j u s t i c e i s 
i n one's i n t e r e s t . P h i l o s o p h e r s have 
had d i f f i c u l t y a c c o u n t i n g f o r how such 
an o t h e r - r e g a r d i n g v i r t u e c o u l d p o s -
s i b l y be i n a p e r s o n ' s i n t e r e s t . They 
have f a i l e d t o r e c o g n i z e t h e d u a l a s -
p e c t o f t h e j u s t c h a r a c t e r i s t i c . Be-
i n g j u s t i s n o t s i m p l y b e i n g c o n c e r n e d 
w i t h f a i r n e s s ; i t i s a l s o h a v i n g 
enough s e l f - c o n t r o l t o r e s i s t t e m p t a -
t i o n s f o r p e r s o n a l s a t i s f a c t i o n f o r 
the sake o f some h i g h e r v a l u e . I t i s 
h a v i n g t h e power t o weigh c o n f l i c t i n g 
i n t e r e s t s i m p a r t i a l l y . I f an i n d i v i d -
u a l t h i n k s i t i m p o r t a n t t o a c t j u s t l y , 
t h e n i t i s i m p o r t a n t f o r t h e i n d i v i d -
u a l t o have t h e v i r t u e o f b e i n g j u s t 
i n o r d e r t o r e s i s t t h e t e m p t a t i o n t o 
a l w a y s a c t from p u r e l y s e l f - i n t e r e s t e d 
m o t i v e s . The p e r s o n who v a l u e s j u s -
t i c e w i l l choose t o have t h e v i r t u e o f 
b e i n g j u s t , b ecause i t i s o n l y w i t h 
t h e v i r t u e t h a t one has t h e power t o 
choose one's s o c i a l a c t i o n s i n a c c o r -
dance w i t h one's own v a l u e scheme. 
There a r e many who say t h a t t h e y would 
l i k e t h e r e t o be a f a i r d i s t r i b u t i o n 
o f income i n t h i s c o u n t r y b u t f e e l t h a t 
t h e i r l i v e s a r e c u r r e n t l y so committed 
t o p l e a s u r e s dependent on t h e i r i n -
comes t h a t t h e y r e s i s t b e i n g t a x e d more 
h e a v i l y even f o r t h e sake o f i m p r o v i n g 
w e l f a r e schemes. Such p e o p l e l i v e 
w i t h a c o n f l i c t i n t h e i r d e s i r e s and 
t h e i r i d e a l v a l u e s w h i c h t h e y c a n n o t 
r e s o l v e because t h e i r s e l f - c o n c e r n 
d o m i n ates them. W i t h t h e v i r t u e o f 
j u s t i c e , t h e y c o u l d r e s o l v e t h i s c o n -
f l i c t t o t h e i r own s a t i s f a c t i o n . 
V i r t u e s keep o u r a c t i o n s w i t h i n our 
p e r s o n a l c o n t r o l by a l l o w i n g o u r 
c h o i c e s t o be made as a f u n c t i o n o f 
our v a l u e s . I t i s a s e p a r a t e q u e s t i o n 
t o d e c i d e t h e v a l u e o f j u s t i c e as a 
g o a l , f o r h a v i n g t h e v i r t u e o r power 
t o be j u s t i s n e c e s s a r y f o r e v e r y o n e 
who wants t o be j u s t f o r whatever r e a -
son. 
There i s an a s s u m p t i o n h e r e , t h o u g h , 
w h i c h s h o u l d be s p e l l e d o u t : namely, 
t h a t i t i s good f o r a p e r s o n t o have 
t h e power t o choose. Genuine freedom 
o f c h o i c e i s t h o u g h t t o be i n a p e r -
son's i n t e r e s t . There a r e arguments 
w h i c h c l a i m t h a t freedom i s a l w a y s a 
burden and i s h a r m f u l t o an i n d i v i d u a l . 
I d i s a g r e e w i t h such v i e w s f o r r e a s o n s 
I w i l l n o t d e v e l o p h e r e . Those who 
see freedom o f c h o i c e as h a r m f u l , how-
e v e r , w i l l p r o b a b l y n o t be c o n v i n c e d 
h e r e o f t h e v a l u e o f v i r t u e s , b u t I 
hope t h a t t h o s e who g r a n t t h e assump-
t i o n t h a t freedom i s b e n e f i c i a l w i l l 
now agree t h a t v i r t u e s a r e good f o r 
the i n d i v i d u a l . 
How We A c q u i r e V i r t u e s 
We a c q u i r e v i r t u e s t h r o u g h p r a c t i c e 
and l e a r n i n g . As A r i s t o t l e e x p l a i n e d , 
t h e y a r e n o t i n n a t e d i s p o s i t i o n s t h a t 
humans d e v e l o p a c c o r d i n g t o n a t u r e , 
b u t n e i t h e r a r e t h e y u n n a t u r a l . We 
a r e d i s p o s e d t o l e a r n v i r t u e s b u t we 
s t i l l must l e a r n them; t h e y do n o t 
become p a r t o f o u r c h a r a c t e r o f t h e i r 
own a c c o r d , And t h e way we l e a r n them 
i s by p r a c t i s i n g them, j u s t as we 
d e v e l o p any o t h e r t a l e n t : 
Men become b u i l d e r s by b u i l d i n g 
and l y r e - p l a y e r s by p l a y i n g t h e 
l y r e ; so t o o we become j u s t by 
d o i n g j u s t a c t s , temperate by 
d o i n g temperate a c t s , b r a v e by 
d o i n g b r a v e a c t s . ( 8 ) 
We l e a r n v i r t u e s t h r o u g h p r o c e s s e s o f 
s o c i a l i z a t i o n i n w h i c h v i r t u o u s be-
h a v i o u r i s encouraged and r e i n f o r c e d . 
The media o f o u r c u l t u r e p r e s e n t r o l e 
models i n w h i c h v a r i o u s v i r t u e s a r e 
demo n s t r a t e d and rewarded and t h e ab-
sence o f p a r t i c u l a r v i r t u e s r e s u l t s i n 
s u f f e r i n g . S i n c e we a c q u i r e v i r t u e s 
by s o c i a l i z a t i o n , i t i s n o t s u r p r i s i n g 
t h a t many v i r t u e s a r e s o c i a l l y bene-
f i c i a l ; i . e . , t h e y a r e good w i t h r e -
s p e c t t o o t h e r s and t o s o c i e t y as a 
whole. S i n c e v i r t u e s a r e t a u g h t and 
d e v e l o p e d by o t h e r s — s o m e by f a m i l y , 
some by p o p u l a r media, some by t h e 
s t a t e t h r o u g h t h e e d u c a t i o n a l s y s t e m — 
t r a i t s o f c h a r a c t e r w h i c h a r e i n t h e 
i n t e r e s t o f t h e b r o a d e r community a r e 
g o i n g t o be encouraged. 
There a r e many v i r t u e s w h i c h a r e d i -
r e c t l y c o n c e r n e d w i t h t h e i n t e r e s t s o f 
o t h e r s l i k e j u s t i c e , h o n e s t y and gen-
e r o s i t y . We a r e t a u g h t t h e s e v i r t u e s 
because i t i s i n t h e s o c i a l i n t e r e s t 
t h a t we d e v e l o p them. A s o c i e t y t h a t 
c o n s i s t s o f j u s t , h o n e s t , c o u r a g e o u s , 
g e n e r o u s , s y m p a t h e t i c , k i n d i n d i v i d u a l s 
i s c l e a r l y g o i n g t o f u n c t i o n b e t t e r 
t h a n one whose c i t i z e n s l a c k t h e s e 
c h a r a c t e r i s t i c s . We l e a r n t h e s e v i r -
t u e s because we a r e encouraged t o 
l e a r n them. We a r e rewarded when we 
a r e d i s c o v e r e d t o be a c t i n g h o n e s t l y 
and we a r e p u n i s h e d when we a r e found 
t o be a c t i n g d i s h o n e s t l y . I t i s i n 
our p e r s o n a l s e l f - i n t e r e s t a t l e a s t t o 
appear t o be a c t i n g i n a c c o r d a n c e w i t h 
t h e s e s o c i a l v i r t u e s . 
These v i r t u e s seem t o be e s p e c i a l l y 
d i r e c t e d towards p a r t i c u l a r v a l u e s and 
t h o s e v a l u e s a r e a p a r t o f t h e i r na-
t u r e . F o r i n s t a n c e , i n l e a r n i n g t o 
a c t h o n e s t l y we a l s o l e a r n t o v a l u e 
h o n e s t y . G e n e r a l l y , we a c q u i r e t h e 
power and l e a r n t o a p p r e c i a t e t h e 
\ a l u e s i m u l t a n e o u s l y t h r o u g h t h e same 
p r o c e s s e s . We a r e n o t t a u g h t t h e 
v a l u e and t h e v i r t u e s e p a r a t e l y , and 
hence we f a i l t o d i s t i n g u i s h between 
them. But t h e y a r e d i s t i n c t and i t i s 
i m p o r t a n t t o r e c o g n i z e t h i s d i s t i n c -
t i o n : one can v a l u e h o n e s t y and s t i l l 
be i n c a p a b l e o f b e i n g h o n e s t a t p a r -
t i c u l a r t i m e s , and, c o n v e r s e l y , one 
can be q u i t e c a p a b l e o f b e i n g h o n e s t 
under any c i r c u m s t a n c e s and y e t choose 
n o t t o be h o n e s t a t c e r t a i n t i m e s . 
A c q u i r i n g t h e v i r t u e o f h o n e s t y t e n d s 
t o make a p e r s o n v a l u e h o n e s t y because 
i t p r o d u c e s a p p r e c i a t i o n f o r t h e 
w o r k i n g s o f a s o c i e t y whose c i t i z e n s 
a r e h o n e s t , b u t t h i s a p p r e c i a t i o n i s 
d i f f e r e n t f r o m t h e a c q u i s i t i o n o f an 
h o n e s t c h a r a c t e r t r a i t . 
The v i r t u e o f h o n e s t y ; i . e . , t h e 
power t o be h o n e s t , i s " h o n e s t y " i n 
t h e narrow s e n s e . "Honesty" i s gen-
e r a l l y used i n t h e b r o a d sense t o 
r e p r e s e n t b o t h t h e power and t h e end; 
and s i m i l a r l y " j u s t i c e " i s u s u a l l y 
used i n t h e b r o a d sense t o i d e n t i f y 
t h e power and t h e end. I n naming v i r -
t u e s we use t h e c h a r a c t e r t r a i t names 
i n t h e i r n arrow s e n s e . D e v e l o p i n g 
t h e s e t r a i t s o f c h a r a c t e r w h i c h have a 
b r o a d sense e n t a i l s a d o p t i n g t h e 
v a l u e s t h e y r e p r e s e n t as o u r own, f o r 
o t h e r w i s e i t i s u n l i k e l y t h a t we would 
b o t h e r t o a c q u i r e t h e r e l e v a n t powers. 
But we must keep i n mind t h a t i t i s 
n o t s u f f i c i e n t s i m p l y t o adopt t h e 
v a l u e s ; we a l s o need t o d e v e l o p t h e 
c o r r e s p o n d i n g t r a i t s o f c h a r a c t e r be-
cause i t r e q u i r e s a s t r e n g t h o f c h a r -
a c t e r t o a c t j u s t l y , c o u r a g e o u s l y , 
e t c . , however w e l l - i n t e n t i o n e d we a r e . 
As mentioned e a r l i e r , a w e a k - w i l l e d 
p e r s o n may be u n a b l e t o a c t j u s t l y 
when h i s own i n t e r e s t s a r e a t s t a k e , 
even though he v a l u e s t h e i d e a l o f 
j u s t i c e . 
-Other v i r t u e s have a b r o a d s e n s e , t o o , 
i n t h a t t h e y a r e d e v e l o p e d i n r e l a t i o n 
t o an e v o l v i n g system o f ends. S e l f -
c o n f i d e n c e , c o n s c i e n t i o u s n e s s , a s s e r -
t i v e n e s s , p o i s e , r e s p o n s i b i l i t y and 
d e c i s i v e n e s s a r e a l ] c o r r e l a t e d w i t h 
p a r t i c u l a r ends o r s e t s o f ends. We 
d e v e l o p v i r t u e s w h i c h c o n t r i b u t e t o 
o u r s y s t e m o f v a l u e s and ends, and o u r 
ends a r e i n f l u e n c e d by o u r powers o r 
v i r t u e s . The a c t u a l r e l a t i o n s h i p s a r e 
complex and v a r y i n g , b u t we can see 
t h a t b o t h t h e v i r t u e s and t h e ends a r e 
s i g n i f i c a n t l y s o c i a l l y d e t e r m i n e d . 
S o c i e t y encourages t h e development o f 
v i r t u e s i n b o t h t h e b r o a d and t h e n a r -
row s e n s e . 
S o c i e t y ' s R e s p o n s i b i l i t y 
V i r t u e s a r e a c q u i r e d t h r o u g h l e a r n i n g 
w i t h i n a s o c i a l c o n t e x t . They a r e a t 
l e a s t p a r t i a l l y s o c i a l l y c o n d i t i o n e d . 
And, as A r i s t o t l e c l a i m e d , i f we a r e 
n o t t a u g h t t o r e s p o n d t o s i t u a t i o n s i n 
ways t h a t d e v e l o p v i r t u e s , we w i l l 
l e a r n t o r e s p o n d i n ways t h a t a r e c o n -
t r a r y t o v i r t u e s . ( 9 ) Thus i t c e r t a i n l y 
harms us n o t t o l e a r n v i r t u e s , e s p e c -
i a l l y s i n c e i t i s p o s s i b l e t o be 
maimed i n r e s p e c t t o one's p o t e n t i a l -
i t y f o r v i r t u e ( 1 0 ) s o t h a t one may 
n e v e r be a b l e t o d e v e l o p some v i r t u e s 
as an a d u l t . Not o n l y do s u c h p e r s o n s 
l a c k t h e r e l e v a n t powers, but t h e ab-
sense o f t h e s e v i r t u e s becomes i n -
c a p a c i t a t i n g t o them i n a way t h a t i s 
d i f f i c u l t t o overcome. They become 
c o n d i t i o n e d t o b e h a v i o u r w h i c h i s n o t 
r a t i o n a l l y chosen and f i n d i t v e r y 
d i f f i c u l t t o a c t d i f f e r e n t l y even when 
encouraged t o make d e l i b e r a t e c h o i c e s . 
I n s t e a d o f v i r t u e s , t h e y have a c q u i r e d 
h a r m f u l v i c e s . 
Thus we can u n d e r s t a n d t h e p r e d i c a m e n t 
o f women who have been t a u g h t t o be-
l i e v e t h e m s e l v e s i n c o m p e t e n t a t any-
t h i n g n o t d i r e c t l y r e l a t e d t o r u n n i n g 
a h o u s e h o l d and r a i s i n g c h i l d r e n . 
They a r e now b e i n g t o l d t h a t t h e y a r e 
f r e e t o be d o c t o r s , p o l i t i c i a n s , man-
a g e r s , e t c . , and y e t t h e s e c a r e e r s are 
not r e a l l y o p t i o n s t o them because 
t h e y do n o t have t h e s e l f - c o n f i d e n c e 
needed t o p u r s u e them. They a r e p s y -
c h o l o g i c a l l y c r i p p l e d by t h e i r f e e l -
i n g s o f incompetence and l a c k o f s e l f -
c o n f i d e n c e , and t h e y cannot choose t o 
t r y t a s k s a t w h i c h t h e y b e l i e v e t h e y 
must f a i l . 
I t i s odd t h a t i f a l l v i r t u e s a r e de-
s i r a b l e , t h e y s h o u l d be t a u g h t un-
e v e n l y . Y e t i n o u r s o c i e t y v i r t u e s 
a r e t a u g h t d i s c r i m i n a t e l y : boys a r e 
encouraged t o be b r a v e , s t r o n g , i n d e -
pendent, s e l f - c o n f i d e n t ; g i r l s a r e 
t a u g h t t o be u n d e r s t a n d i n g , compas-
s i o n a t e , n o n - a g g r e s s i v e and s e n s i t i v e . 
Moreover, c h i l d r e n a r e a c t i v e l y d i s -
c ouraged from d e v e l o p i n g t h e v i r t u e s 
a s s o c i a t e d w i t h t h e o t h e r sex.(11) 
V i r t u e s a r e powers w h i c h a r e employed 
by t h e i r p o s s e s s o r s i n a c c o r d a n c e w i t h 
t h e i r ends. N o n e t h e l e s s , i n o u r s o -
c i e t y we d e c i d e i n advance what a p e r -
son's ends a r e l i k e l y t o be and p e r m i t 
each c h i l d t o l e a r n o n l y t h e powers 
we e n v i s i o n as c o n t r i b u t i n g t o t h o s e 
ends. I n d o i n g s o , we s e v e r e l y r e -
s t r i c t a p e r s o n ' s freedom. 
F u r t h e r t h e s e d i s p a r i t i e s a r e n o t 
m e r e l y n o n - u n i f o r m , b u t a c t u a l l y un-
f a i r . We r e s t r i c t g i r l s ' freedom even 
more s t r o n g l y t h a n t h a t o f b o y s , f o r 
boys a r e t a u g h t powers f o r a w i d e r 
v a r i e t y o f ends. Boys a r e t a u g h t t o 
b e l i e v e t h e m s e l v e s c a p a b l e o f d o i n g 
a l m o s t a n y t h i n g t h e y want; w i t h such 
s e l f - c o n f i d e n c e t h e y a r e i n a good 
p o s i t i o n t o d e v e l o p even t h e v i r t u e s 
w h i c h t h e y a r e d i s c o u r a g e d from adop-
t i n g . G i r l s , on t h e o t h e r hand, a r e 
t a u g h t t o be p a s s i v e and unassuming. 
I t i s most d i f f i c u l t f o r them t o t r y 
s u d d e n l y t o change t h e i r c h a r a c t e r by 
an a c t o f w i l l . I n g e n e r a l , boys a r e 
t a u g h t t o be f l e x i b l e and a d a p t a b l e 
t o s i t u a t i o n s c a l l i n g f o r a v a r i e t y o f 
s k i l l s . I n c o n t r a s t , g i r l s a r e t a u g h t 
t h a t t h e y a r e competent o n l y a t b e i n g 
w i v e s and m o t h e r s , and t h e y a n t i c i p a t e 
f a i l u r e whenever t h e y a t t e m p t t o a c t 
o u t s i d e o f t h e s e r o l e s . ( 1 2 ) Boys l e a r n 
v i r t u e s w h i c h c o n t r i b u t e t o t h e i r 
t h r i v i n g , whereas g i r l s l e a r n v i r t u e s 
i n c o n s i s t e n t w i t h f u l l human t h r i v i n g . 
F e m i n i s t s c l a i m t h a t a g i r l ' s l o n g 
t r a i n i n g i n p a s s i v i t y and dependence 
r e d u c e s h e r m o t i v a t i o n t o a c h i e v e , t o 
s e a r c h f o r new ways o f g o i n g t h i n g s 
and t o welcome t h e c h a l l e n g e o f new 
problems.(13) The e m p i r i c a l e v i d e n c e 
g a t h e r e d t o d a t e seems t o i n d i c a t e 
t h a t g i r l s do l e a r n n o t t o d e v e l o p 
t h e i r own i n d e p e n d e n t s k i l l s b u t a l 
ways t o l e a n on o t h e r s , women become 
i n c a p a b l e o f c h o o s i n g t h e i r own d i -
r e c t i o n s , f o r t h e v i r t u e s t h e y have 
l e a r n e d a r e a p p r o p r i a t e t o a s l a v e 
m e n t a l i t y . S i n c e we seem t o b e l i e v e 
t h a t l i v i n g w e l l r e q u i r e s s e l f - -
d i r e c t e d a c t i v i t y , t h a t a good l i f e i s 
an a c t i v e one, i t i s p a r t i c u l a r l y un -
f a i r t o r a i s e h a l f t h e p e o p l e i n t h i s 
w o r l d t o be i n c a p a b l e o f a c t i v e l y 
c h o o s i n g t h e i r v a r i o u s ends. 
Hence, i t i s wrong o f s o c i e t y t o maim 
p e o p l e w i t h r e s p e c t t o p a r t i c u l a r v i r -
t u e s . I t i s a l s o wrong t o a l l o w p e o p l e 
t o be so maimed by o t h e r s , f o r much th e 
same s o r t o f r e a s o n s we t h i n k i t wrong 
t o a l l o w p a r e n t s t o d e p r i v e t h e i r c h i l -
d r e n o f s c h o o l i n g . I f we a l l o w e v e r y -
one t o l e a r n any o f t h e t r a i t s o f 
c h a r a c t e r we c o n c e i v e t o be b e n e f i c i a l 
and n o t d e s t r u c t i v e , t h e n each p e r s o n 
w i l l d e v e l o p a s t r o n g c h a r a c t e r and 
w i l l be a b l e t o choose c o u r s e s w h i c h 
p a r t i c u l a r l y s u i t him o r h e r . E v e r y -
one w i l l n o t t u r n o u t a l i k e , because we 
w i l l b e v a r i o u s l y d i s p o s e d t o p a r t i c u -
l a r v i r t u e s a c c o r d i n g t o o u r i n d i v i d u a l 
n a t u r e s , j u s t as t h e r e a r e g r e a t d i f -
f e r e n c e s between p a r t i c u l a r men now. 
And even i f we were t o d e v e l o p i d e n t i -
c a l s e t s o f v i r t u e s t o i d e n t i c a l de-
g r e e s , we would s t i l l choose t o l i v e 
d i f f e r e n t l i v e s , f o r v i r t u e s dp n o t 
p r e s c r i b e s p e c i f i c a t i o n s o r l i f e 
p a t t e r n s . 
A s o c i e t y c o n c e r n e d w i t h t h e w e l l - b e i n g 
o f i t s members w i l l have t o p r o v i d e 
them w i t h an o p p o r t u n i t y f o r d e v e l o p i n g 
t h e powers t o p u r s u e good l i v e s ; i . e . , 
w i t h v i r t u e s . Even t h o s e s o c i e t i e s 
w h i c h do n o t h o l d b e n e f i c e n t i d e a l s and 
do n o t c o n c e r n t h e m s e l v e s w i t h t h e 
w e l l - b e i n g o f t h e i r c i t i z e n s s t i l l have 
an o b l i g a t i o n t o be f a i r . Hence, t h e y 
s h o u l d a s s u r e t h a t v i r t u e s , l i k e p o l i t -
i c a l and economic powers, and l i k e 
e d u c a t i o n , be f a i r l y d i s t r i b u t e d and 
a c c e s s i b l e t o a l l i n d i v i d u a l s . They 
"should e n s u r e t h a t c h a r a c t e r t r a i t s 
l i k e a s s e r t i v e n e s s , c ompassion, and 
courage n o t be r e p r e s s e d i n anyone and 
t h a t no one be d e p r i v e d o f t h e oppor-
t u n i t y t o a c q u i r e s u c h powers, 
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